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IMPACTO DE LA REHABILITACION CARDIACA EN PACIENTES CORONARIOS 
 
La buena práctica del ejercicio en la vida diaria trae consigo excelentes resultados en 
cuanto a la salud física y mental, generando un  aumento en la capacidad funcional y 
reduciendo la mortalidad en las personas con enfermedad cardiaca. 
 
Es importante la inclusión de los pacientes postquirúrgicos coronarios en  la realización 
de actividad física en forma adecuada y continua dentro de un programa de rehabilitación 
cardiaca, si bien es cierto que este tipo de actividad física que se practique debe ser 
supervisada y dirigida por un especialista en ejercicio físico para evitar cualquier signo de 
alarma; se inicia con un proceso educativo sobre los  aspectos relacionados con su 
enfermedad, al mismo tiempo se encarga de diseñar los programas de ejercicio físico 
apropiados, personalizados y adaptados a los principios básicos de la rehabilitación 
cardíaca (1). 
 
La actividad física es una conducta de salud fundamental en el tratamiento y prevención 
de enfermedades coronarias en cualquiera de las edades principalmente si se practica en 
forma regular. Así, el ejercicio debe ser considerado como la piedra angular en la que han 
de basarse las modificaciones del estilo de vida para la prevención de la enfermedad (2). 
  
La rehabilitación cardiaca fue definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
como el “conjunto de actividades necesarias para asegurar a los enfermos del corazón, 
una condición física, mental y social óptima, que les permita ocupar por sus propios 
medios un lugar normal en la sociedad”. Entre tanto, la Sociedad Colombiana de 
Cardiología define la rehabilitación cardiaca como un conjunto de actividades necesarias 
para que el paciente coronario tenga un proceso de reacondicionamiento gradual que le 
permita alcanzar y mantener una funcionalidad óptima desde los puntos de vista físico, 
mental y social, por medio de las cuales pueda reintegrarse a la sociedad y a su actividad 
laboral (3). Según  Baez se encontró que la tolerancia en MET mejoró con respecto al 
ingreso (aumentó de 7,8 a 9,9 MET), el 69% de los ellos reinició su actividad sexual sin 
problemas. 75% de los pacientes se reintegraron a su trabajo, 88% de ellos en los dos 
primeros meses. En este sentido, la rehabilitación cardiaca (RC) se convierte en la 
intervención que posibilita mejorar la condición física del paciente sometido a 
revascularización coronaria, permitiendo una disminución de la frecuencia cardiaca y de 
las cifras de presiones sistémicas, sistólica y media durante el ejercicio y el reposo (4). 
Además, el individuo recibe beneficio de la salud psicosocial disminuyendo el aislamiento, 
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la depresión y la ansiedad y favoreciendo la autoestima contribuyendo a la independencia 
en las actividades de la vida diaria mejorando su estado de salud y su calidad de vida 
logrando que mantengan su independencia funcional, además de tener implicaciones 
importantes en otras enfermedades crónicas tales como diabetes, osteoporosis, obesidad y 
cáncer (3). 
 
La rehabilitación cardiaca es una estrategia de intervención que ha demostrado 
efectividad en casi todas las condiciones en cuanto a salud cardiaca, con suficiente 
evidencia clínica que da soporte a la mejoría de la capacidad funcional y a la calidad de 
vida, así como a la disminución de la morbi-mortalidad (5). Recientemente, en un estudio 
retrospectivo con 425 pacientes cardiacos pertenecientes a un PCR en Alabama, Estados 
Unidos se encontró que los pacientes reportaron haber recorrido una distancia promedio 
de 398.5 metros al inicio del programa en la PC6M y al final de la rehabilitación cardiaca 
la distancia promedio recorrida fue de 472.4 metros, entonces se tuvo un incremento de 
un 20.1%. Sin duda alguna los programas de rehabilitación cardiopulmonar  representan 
un impacto positivo en la calidad  vida de las personas con enfermedad coronaria (6).  
 
La actividad física en condiciones normales trae múltiples beneficios en la salud;  sin 
embargo en los pacientes con enfermedad coronaria no solo les permite mejorar su 
condición física y mental, también en la parte emocional ya que aumenta su participación 
dentro de su sociedad, permitiendo que estas personas puedan ser  independientes en 
sus actividades de la vida diaria.  
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